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Gafi Prajanti Wandita, 2018. Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul 
“Perancangan Brand Identity Museum Kretek Indonesia Melalui Media 
Komunikasi Visual”. Permasalahan yang dikaji dalam perancangan ini adalah: (1) 
Bagaimana merancang brand identity yang tepat bagi Museum Kretek Indonesia? 
(2) Bagaimana memilih media komunikasi visual yang sesuai untuk mengenalkan 
brand identity Museum Kretek Indonesia agar dapat menarik khalayak luas untuk 
berkunjung ke Museum Kretek Indonesia? Dijuluki sebagai „Kota Kretek‟, di 
Kota Kudus terdapat sebuah museum bernama Museum Kretek Indonesia yang 
menyimpan berbagai koleksi mengenai Kretek sebagai salah satu warisan budaya 
asli Indonesia. Meskipun telah berdiri sejak lama, keberadaan museum ini masih 
kurang diketahui oleh masyarakat luas di luar Kudus karena belum memiliki 
identitasnya sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 
deskriptif dimana sumber datanya diperoleh dari wawancara, observasi, 
dokumentasi, serta kuesioner. Strategi kreatif dalam perancangan ini yaitu 
merancang brand identity yang efektif dan menarik untuk kemudian diaplikasikan 
pada berbagai media komunikasi visual yang sesuai dengan target audience. 
Media utama dalam perancangan ini terdiri dari website, media sosial, dan 
graphic standard manual. Media pendukung terdiri dari stationerny set, brosur, 
sign system, dan merchandise. Dengan memiliki identitas tertentu yang sesuai 
dengan visi dan misi yang dimilikinya, maka dapat tercipta brand image tertentu 
bagi Museum Kretek Indonesia sehingga keberadaan Museum Kretek Indonesia 
dapat dikenal oleh khalayak luas. Media komunikasi visual yang terdiri dari media 
utama dan media pendukung diharapkan dapat mengkomunikasikan identitas 
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Gafi Prajanti Wandita, 2018. The introduction of this Final Project is 
entitled “Perancangan Brand Identity Museum Kretek Indonesia Melalui Media 
Komunikasi Visual”. The problems examined are: (1) How to design a brand 
identity for Museum Kretek Indonesia? (2) How to choose the most suitable visual 
communication media to introduce the brand identity of Museum Kretek 
Indonesia to attract people to visit? Known as „City of Kretek‟, in Kudus there is 
this museum called Museum Kretek Indonesia which conserves various 
collections about Kretek as one of Indonesian local heritages. Though it has been 
established for a pretty long time, the existence of this museum is less known by 
the community outside Kudus because it doesn‟t have its own identity. This 
research used qualitative descriptive method where the data sources were 
obtained from interviews, observations, documentations, and questionnaire. The 
creative strategy in this research is to design an effective and attractive brand 
identity that can be applied on the visual communication media that suits its 
target audience. The main medias in this research are website, social media 
accounts, and graphic standard manual. The supporting medias consist of 
stationery set, brochure, signage system, and merchandise. By having a brand 
identity that suits its vision and mission, a certain brand image of Museum Kretek 
Indonesia can be created and therefore the existence of Museum Kretek Indonesia 
could be recognized by the audience. Visual communication media that consists of 
main and supporting media are expected to communicate the brand identity of 
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